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Ispitane su intelektualne sposobnosti Purdue
neverbalnim testom (PNT-om) 500 kandidata za
izdavanje voza~ke dozvole. Kandidati  u dobi od
16 do 68 godina su razvrstani u 5 dobnih skupina
po 100 ispitanika. Distribucije rezultata ispitanika
svih dobnih skupina statisti~ki se zna~ajno
razlikuju od normalne distribucije (P<0,01).
Distribucija rezultata ispitanika dobi preko 54
godine pozitivno je asimetri~na, a distribucije
rezultata ispitanika ostalih dobnih skupina
negativno su asimetri~ne.
Postotak ispitanika selekcioniranih prema
rezultatu na PNT-u u kategoriju sposobnih za
upravljanje motornim vozilom ve}i je od
o~ekivanoga, dok je postotak ograni~eno
sposobnih manji. Ne nalazimo ispitanike
selekcionirane kao nesposobne za upravljanje
motornim vozilom prema istom kriteriju, a u
odnosu prema o~ekivanih 5%. Prema tome izbor
kandidata za izdavanje voza~ke dozvole prema
kriteriju intelektualne sposobnosti je manjkav
zbog manjkavosti normi posebno za rezultate u
podru~ju intelektualne insuficijencije grani~nog i
ni‘ih oblika od grani~noga.
Klju~ne rije~i:
intelektualna sposobnost, sigurnost u prometu,
sposobnost za upravljanje motornim vozilom, voza~ka
dozvola
Vizualno-perceptivne intelektualne sposobnosti podrazumijevaju: sposobnost vizual-
nog opa‘anja prostora i elemenata prostora, sposobnost vizualnog opa‘anja prostor-
nih odnosa i sposobnost misaono-perceptivnog organiziranja opa‘enih elemenata (1).
Prema rezultatima istra‘ivanja ove intelektualne sposobnosti bitan su element za
pravilno i sigurno upravljanje motornim vozilom (2, 3). Zbog toga su Pravilnikom o
zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati voza~i motornih vozila propisana
psiholo{ka, psihijatrijska i neurolo{ka stanja i bolesti koja su kontraindicirana za upra-
vljanje motornim vozilom. ̂ lankom 3. u to~ki a)1 istog Pravilnika kao kontraindikacija
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se propisuju: »...svi oblici smanjene intelektualne sposobnosti koji se ozna~avaju kao
grani~ni ili ni‘i od grani~nih, bez obzira na etiologiju...« (4). Slijedom sprijeda navede-
nog proistje~e obveza psihologijske procjene stupnja razvijenosti intelektualnih sposobnosti
kod kandidata za izdavanje voza~ke dozvole. Procjena se obavlja kao dio timske procjene
zdravstvenog statusa kandidata za polaganje voza~kog ispita na osnovi ~ega oni dobivaju
lije~ni~ku potvrdu o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom. Ocjena sposobnos-
ti za upravljanje motornim vozilom izra‘ava se u tri kategorije: sposoban, ograni~eno
sposoban i nesposoban za upravljanje motornim vozilom.
Psihologijska procjena provodi se propisanim psihologijskim mjernim instrumen-
tima (testovima). Purdue neverbalnim testom ispituju se u Hrvatskoj intelektualne
sposobnosti od po~etka 60-ih godina.
Purdue neverbalni test ima standardizirane norme za odre|ene dobne skupine
prema kojima se rezultat ispitanika svrstava u kategorije: prosje~nih, natprosje~nih,
visoko natprosje~nih, ispodprosje~nih i sni‘eno ispodprosje~nih (intelektualno insu-
ficijentnih) (5).
Neponderirani rezultati koje posti‘u kandidati za polaganje voza~kog ispita na
PNT-u vrednuju se prema normama za odre|ene dobne skupine upotrijebljene u
standardizaciji PNT-a (5).
Sposobnima (S) za upravljanje motornim vozilom (prema Pravilniku) ocjenjuju se
kandidati koji na PNT-u posti‘u visoko natprosje~ne, natprosje~ne i prosje~ne rezul-
tate. Ograni~eno sposobnima (OS) ocjenjuju se kandidati koji posti‘u ispodprosje~ne
rezultate. Nesposobnima (N) ocjenjuju se kandidati koji na testu posti‘u sni‘eno
ispodprosje~ne rezultate, odnosno rezultate u podru~ju intelektualne insuficijencije.
Prema teorijskim postavkama psihometrije stupanj razvijenosti (izra‘enosti) intele-
ktualne sposobnosti koji nalazimo kod ~lanova populacije distribuiran je unutar pop-
ulacije prema pravilu normalne distribucije. Prema tom pravilu zna~i da mo‘emo o~ekivati
pribli‘no 50% ~lanova prosje~ne intelektualne sposobnosti, 20% ~lanova natprosje~ne
intelektualne sposobnosti, 5% ~lanova visoko natprosje~ne intelektualne sposobnosti,
odnosno 75% kandidata ocijenjenih sposobnim, 20% ~lanova ispodprosje~ne intelek-
tualne sposobnosti koji }e biti ocijenjeni ograni~eno sposobnim i 5% ~lanova sni‘eno
ispodprosje~ne intelektualne sposobnosti odnosno intelektualno insuficijentnih koji }e
biti ocijenjeni nesposobnima.
Smatrali smo profesionalno nu‘nim provjeriti koliko su na{e ocjene sposobnosti
kandidata za upravljanje motornim vozilom prema rezultatima na PNT-u u skladu s
prije navedenim teorijskim o~ekivanjima.
U tu smo svrhu χ2-testom usporedili distribucije rezultata na{ih ispitanika s nor-
malnom distribucijom.
ISPITANICI I METODE
Purdue neverbalnim testom ispitano je 500 kandidata za polaganje voza~kog ispita
dobi od 16 do 68 godina. Ispitivanje je provedeno u okviru timske procjene zdravstvenog
statusa kandidata, a u svrhu izdavanja lije~ni~ke potvrde o sposobnosti za upravljanje
motornim vozilom.
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Ispitanici
Upotrijebljen je stratificirani uzorak od 500 ispitanika prema kriteriju kronolo{ke dobi.
Na~injeno je 5 skupina po 100 ispitanika u dobnim rasponima: 16–19, 20–24, 25–39,
40–54 i vi{e od 54 godine ‘ivota uz blage korekcije sukladno dobnim rasponima u
priru~niku za primjenu PNT-a (5).
Instrumentarij
Purdue neverbalni test konstruirali su 1958. god. Joseph Tiffin, Allin Gruber i Kay
Inaba. Hipotetsku valjanost PNT-a utvrdili su autori korelacijskom analizom s Adapt-
ability testom i iznosi r=0,65 (5). Ovaj test sadr‘ava 48 zadataka neverbalnog tipa.
Svaki zadatak ~ini skupina od 5 likova-grafi~kih crte‘a (slika 1). Ispitanik treba izdvojiti
(prekri‘iti) lik koji po svojoj perceptualnoj organizaciji ne pripada toj skupini likova.
Slika 1. Primjer zadatka u Purdue neverbalnom testu
Primjena testa traje 20 minuta. Korigiranje uratka provodi se standardiziranim
postupkom. Ukupan rezultat je zbroj to~nih rje{enja. Minimalni mogu}i rezultat je 0,
a maksimalni 48 to~nih rje{enja (bodova).
Za svaku naprijed navedenu dobnu skupinu upotrijebljene su norme kategorija
natprosje~nih, prosje~nih, ispodprosje~nih i sni‘eno ispodprosje~nih rezultata prema
standardizaciji testa na uzorku od 569 ispitanika (nepoznate populacije) izlo‘ene u
priru~niku za primjenu PNT-a (5).
Donja granica kategorije prosje~nih bitan je kriterij u na{em istra‘ivanju jer ona
ozna~ava kriterij razlikovanja sposobnih za upravljanje motornim vozilom od ograni~eno
sposobnih i nesposobnih kandidata. Donja granica kategorije prosje~nih rezultata za
upotrijebljene dobne skupine je ova:
16–19 god.=29 bodova; 20–24 god.=25 bodova; 25–39 god.=22 boda;
40–54 god.=17 bodova; vi{e od 54 god.=16 bodova.
Obrada rezultata
Najprije je izra~unan postotak kandidata ocijenjenih ocjenom sposoban (S) i ograni~eno
sposoban (OS) unutar svake skupine (N=100) ispitanika. Nijedan kandidat od 500
ispitanika nije ocijenjen nesposobnim za upravljanje motornim vozilom. Potom je za
svaku dobnu skupinu (N=100) ispitanika napravljena distribucija rezultata. Na kraju
su χ2-testom testirane distribucije rezultata na{ih pet dobnih skupina ispitanika u
odnosu na normalnu distribuciju.
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REZULTATI
Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine od 16 do 19 godina negativno je asimetri~na
(slika 2). Ve}i broj ispitanika od o~ekivanog posti‘e rezultate u podru~ju natprosje~nih.
χ2-test upu}uje na zaklju~ak da se ova distribucija rezultata statisti~ki zna~ajno raz-
likuje od normalne distribucije. Me|u ispitanicima dobne skupine od 16 do 19 godina
nalazi se manji postotak ispitanika ocijenjenih ograni~eno sposobnima (15%) od o~ekivanih
(20%) i ne postoje ispitanici ocijenjeni nesposobnima za upravljanje motornim vozilom
u odnosu prema o~ekivanih 5%. Postotak od 83% ispitanika ocijenjenih sposobnima












Slika 2. Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine 16–19 god
x – rezultati ispitanika na PNT-u
y – broj ispitanika
DGP – donja granica kategorije
prosje~nih rezultata prema
normama PNT-a
OS – ograni~eno sposobni
S – sposobni
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Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine od 20 do 24 godine (slika 3) neg-
ativno je asimetri~na. Ve}i broj ispitanika od o~ekivanog posti‘e rezultate u podru~ju
natprosje~nih. χ2-test upu}uje na zaklju~ak da se ova distribucija rezultata ispitanika
ove dobne skupine statisti~ki zna~ajno razlikuje od normalne distribucije. Postotak
ispitanika ocijenjenih ocjenom ograni~eno sposoban (9%) manji je od o~ekivanoga
(20%). Nema ispitanika ocijenjenih ocjenom nesposoban za razliku od o~ekivanih 5%
nesposobnih za upravljanje motornim vozilom. Postotak ispitanika ocijenjenih ocjen-
om sposoban (91%) ve}i je od o~ekivanih 75%.
Distribucija rezultata koje posti‘u ispitanici dobne skupine od 25 do 39 godina
negativno je asimetri~na (slika 4). Ve}i broj ispitanika od o~ekivanog posti‘e rezultate
u podru~ju natprosje~nih. χ2-test upu}uje na zaklju~ak da se distribucija rezultata
ispitanika dobne skupine od 25 do 29 godina statisti~ki zna~ajno razlikuje od o~ekivane
normalne distribucije rezultata. Postotak ispitanika ocijenjenih ograni~eno sposobni-
ma (8%) manji je od o~ekivanih 20%. Me|u ispitanicima ove dobne skupine nema
ocijenjenih nesposobnima u odnosu prema o~ekivanih 5%. Postotak ispitanika ocijen-
jenih ocjenom sposoban (92%) ve}i je od o~ekivanih 75%.
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Slika 4. Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine 25–39 godina
Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine od 40 do 54 godine negativno je
asimetri~na (slika 5). Ve}i broj ispitanika od o~ekivanog posti‘e rezultate u podru~ju
natprosje~nih. χ2-test upu}uje na zaklju~ak da se distribucija rezultata ispitanika dobne
skupine od 40 do 54 godine statisti~ki zna~ajno razlikuje od o~ekivane normalne
distribucije rezultata. Postotak ispitanika ocijenjenih ocjenom ograni~eno sposoban
(8%) manji je od o~ekivanih 20%. Nema ispitanika ocijenjenih ocjenom nesposoban
za razliku od o~ekivanih 5%. Ocjenom sposoban ocijenjeno je 92% ispitanika, {to je
ve}i postotak od o~ekivanih 75%.
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Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine preko 54 godine blago je pozitivno
asimetri~na (slika 6). Ve}i broj ispitanika ove dobne skupine posti‘e rezultate u podru~ju
ispodprosje~nih. χ2-test za distribuciju rezultata ispitanika ove dobne skupine upu}uje
na zaklju~ak da se ova distribucija statisti~ki zna~ajno razlikuje od normalne distribucije
rezultata. Ograni~eno sposobnim ocijenjeno je 20% ispitanika, {to je identi~no o~ekivanom
postotku. Odsutnost ispitanika ocijenjenih ocjenom nesposoban nije u skladu s o~ekivanim
postotkom od 5%. Postotak ispitanika ocijenjenih ocjenom sposoban (80%) ve}i je
upravo za 5% u odnosu prema o~ekivanih 75%.
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Slika 5. Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine 40–54 godine
Slika 6. Distribucija rezultata ispitanika dobne skupine preko 54 godine
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RASPRAVA
Prema distribucijama rezultata prikazanim na slikama 2, 3, 4. i 5. te statisti~koj zna~ajnosti
χ2-testa mo‘e se zaklju~iti da je PNT prelagan i nedovoljno diskriminativan u podru~ju
vi{ih rezultata ispitanika dobi od 16 do 54 godine. To upu}uje na neprimjerenost
normi PNT-a koje odre|uju kategorije prosje~nih, natprosje~nih, visoko natprosje~nih,
ispodprosje~nih i sni‘eno ispodprosje~nih rezultata za na{u populaciju.
Kako je za ocjenjivanje ispitanika ocjenom ograni~eno sposoban relevantna vri-
jednost donje granice kategorije prosje~nih rezultata, a za ocjenjivanje nesposobnim
vrijednost donje granice kategorije ispodprosje~nih, time se u zna~ajnoj mjeri pove}ava
pogre{ka selekcije ispitanika u kategoriji sposobnih, ograni~eno sposobnih i nesposobnih
za upravljanje motornim vozilom prema kriteriju intelektualne sposobnosti.
U praksi bi to moglo zna~iti izdavanje dozvole za upravljanje motornim vozilom za
5% ispitanika ~ija je intelektualna sposobnost u podru~ju grani~ne i ni‘ih oblika od
grani~ne intelektualne insuficijencije i pove}anje postotka ispitanika ocijenjenih sposobnim
za upravljanje motornim vozilom za veli~inu postotka umanjenja ocijenjenih ograni~eno
sposobnima i nesposobnima.
Prema slici 6. mo‘e se zaklju~iti da su norme PNT-a i njegova te‘ina primjerene
ispitanicima dobi preko 54 godine. Postotak ispitanika ocijenjenih ocjenom ograni~eno
sposoban (20%), odnosno postotak onih koji posti‘u rezultate u kategoriji ispodprosje~nih,
pokazuje da su norme PNT-a za ovu dobnu skupinu ispitanika koliko-toliko primjerene
o~ekivanjima i zahtjevima selekcije ispitanika.
Pogre{ka selekcije kod ispitanika ove dobne skupine ogleda se u nepostojanju
o~ekivanih 5% ispitanika ocijenjenih ocjenom nesposoban za upravljanje motornim
vozilom.
Nalazi ovog istra‘ivanja upu}uju na nu‘nost provo|enja analize primjerenosti zada-
taka PNT-a po te‘ini, a radi postizanja zadovoljavaju}e diskriminativne valjanosti PNT-a.
Na to upu}uju psihometrijski standardi konstrukcije testa prema kojima »... diskrimina-
tivna valjanost testa ovisi o dva uvjeta a) du‘ini testa i b) primjerenosti testa«, a »... u
ve}ini slu~ajeva diskriminativni testovi imaju blizu stotinu zadataka...« (6). Kako PNT
sadr‘ava 48 zadataka, bilo bi po‘eljno provjeriti utjecaj broja zadataka i njihove te‘ine na
diskriminativnu valjanost PNT-a. Petz (6) upu}uje na odre|enje po‘eljne primjerenosti
testa po te‘ini zadataka konstruiranjem testa ve}im dijelom od zadataka te‘ine od 40%
do 60% (izra‘eno u postotcima ispitanika koji mogu rije{iti zadatak) uz dodavanje ma-
njeg broja lak{ih i te‘ih zadataka. Primjerenost te‘ine zadataka odre|enoj dobi ispita-
nika, navodi Petz (6) »...rije{io je jo{ 1905. godine Binet... bez znanja statistike i psi-
hometrije... tako da je za neku godinu starosti najbolje ’primjeren’ onaj zadatak {to ga
uspije rije{iti 75% djece te starosti... ako je zadatak primjeren po te‘ini, rije{it }e ga sva
djeca prosje~ne inteligencije (oko 50%) kao i ona natprosje~ne (oko 25%).«
Ovo upu}uje na drugi bitni element valjanosti i prakti~ne iskoristivosti testa koji
predstavlja primjerenost te‘ine testa za sve dobi ispitanika koje se njime ‘ele ispitivati.
Smatramo da bi eventualna nova standardizacija PNT-a trebala sadr‘avati i posebnu
analizu raspona dobi ispitanika na koje se PNT mo‘e primijeniti.
Prema naprijed izlo‘enom mo‘e se zaklju~iti da PNT treba zna~ajno revidirati radi
kvalitetne selekcije kandidata za upravljanje motornim vozilom, a {to bi trebalo rezul-
tirati smanjivanjem rizika u prometu neizdavanjem voza~kih dozvola osobama ~ija
intelektualna sposobnost ugro‘ava sigurnost svih sudionika u prometu.
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ZAKLJU^AK
Distribucije rezultata pet dobnih skupina kandidata za izdavanje voza~kih dozvola, na
Purdue neverbalnom testu (PNT) intelektualnih sposobnosti, statisti~ki se zna~ajno
razlikuju od normalne distribucije.
U odnosu na o~ekivane rezultate selekcije kandidata u kategorije sposobnih,
ograni~eno sposobnih i nesposobnih za upravljanje motornim vozilom, a prema kriter-
iju intelektualne sposobnosti, utvr|en je pove}an postotak selekcioniranih kao sposobni,
umanjen postotak selekcioniranih kao ograni~eno sposobni i nepostojanje selekcion-
iranih kao nesposobni za upravljanje motornim vozilom.
Prema nalazima ovog istra‘ivanja kriterij »...intelektualna insuficijencija u podru~ju
grani~ne i ni‘ih oblika od grani~ne...« (4) za ocjenu kandidata nesposobnim za uprav-
ljanje motornim vozilom, ne mo‘e se primijeniti zbog neprimjerenih normi PNT-a
na{oj populaciji i neprimjerenosti PNT-a po te‘ini zadataka posebno mla|im dobnim
skupinama ispitanika. Ako valjanim prihvatimo nalaze da ispitanici ispodprosje~nih
intelektualnih sposobnosti i mentalno retardirani ~ine vi{e prekr{aja u prometu (3),
mo‘e se pretpostaviti da ovako lo{ izbor dovodi do pove}anja rizika u prometu.
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Summary
EXAMINATION OF INTELLECTUAL ABILITIES IN SCREENING FOR A
DRIVING LICENSE USING THE PURDUE NONVERBAL TEST
The Purdue nonverbal test (PNT) was used to analyze intellectual abilities of 500 candidates for a driving license.
The candidates were divided in five age groups of 100 subjects in each: 16–19, 20–24, 25–39, 40–54, and over 54.
The distribution of result differs greatly from the normal distribution (P<0.01) for all age groups of candidates. The
distribution of the results of the candidates over 54 is positively asymmetric, while the distribution of the results of
all other age groups is negatively asymmetric. These results suggest that the PNT is poor in discrimination. The
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percentage of candidates categorized according to the PNT as »capable for handling a motor vehicle« was higher
than expected, while the percentage of candidates categorized as of »limited capability« was below expectations.
According to these criteria, no candidate was found »incapable«, which is in sharp nonconformity with the expected
5 per cent (5%). The above results indicate that the screening of candidates according to the criteria of intellectual
ability is inadequate because of inadequate criteria, especially those which are supposed to determine borderline
and lower intellectual ability.
The results of the research show that admission of candidates whose intellectual ability borders or is below
intellectual insufficiency parameters renders inadequate the prevention of risks in traffic. The risk in traffic is
expected to increases with every single driving license issued to a person whose intellectual ability is inadequate for
safe driving.
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handling ability, incapability, motor vehicle, safe driving
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